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3 : í帳簿組織」はむしろ 2 : í分類と総合」の前に置かれた方が，読者に便利である)，レファランス
が十分でない箇所が有り(特に第一章)，叙述に若干の稚拙さの見える箇所が無い訳でも無い。内容に
ついても， í泰益号」の歴史については，書簡・聴取などもう少し活用さるべきであったし(因みに
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日本の華僑史研究グループは，今年から台湾中央研究院の経済史クーループと共同で， I泰益号」の書簡
分析を開始した)，第四章の豊富な具体例の提示が帳簿の会計学的分析にのみならず，第二・第三章の
経営分析にも，今少し貧欲に利用さるべきではなかったかと恩われるo ただ，これは今後も研究を継続
していく上での課題とすることを期待するが故の言であって本論文の示した努力と達成度を損なうも
のでは無い。本論文に示された筆者の資質は，十分に今後の研究の展開を期待し得るものと言えるO
かかる評価に基づき 本論文は学術博士(課程)の学位申請論文として十分の価値を有するものと
認定する o
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